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MANIFEST 
''NO A LA GUERRA'' 
No a la gue rra. Autor-Xavi Martorell 
Entitats, institucions 
i partits adherits 
a la Coordinadora 
Riudoms per la Pau: 
CE RAP 
Casal Popular "la Calderera" 
Associació Esportiva Riudoms 
Esplai del Casal Riudomenc 
AMPA Beat Bonaventura 
Càrites 
Mans Unides 
L'Om. Revista de Riudoms 
Amics de Riudoms 
Grallers Fotem-li Canya 
Ona Riudoms 
Colla Gegantera 
Parròquia de Riudoms 
PSC 
ERC 
CiU 
Ajuntament de Riudoms 
Dramèdia Teatre 
Fòrum Jove de Riudoms 
AMPA Institut Joan Guinjoan 
El passat dia 22 de 
març de 2003 un cente-
nar de riudomencs es van 
solidaritzar amb el "No a 
la guerra", manifestació 
convocada per la Coor-
dinadora Riudoms per la 
Pau . El manifest que a 
continuació es presenta 
va ser llegit per la Patrí-
cia Domingo davant la 
mirada dolguda dels pre-
sents. 
'f\ Riudoms, la Coor-
dinadora Riudoms per la 
Pau, formada per entitats 
culturals i esportives, ins-
titucions i partits polítics, 
subscriu la crida de l'As-
semblea de Moviment 
Socials, reunida a Florèn-
cia el 1 O de novembre de 2002. Considerem, per tant, totalment inacceptable que, 
ja entrats al segle XXI, els països més poderosos continuïn tractant de controlar la 
vida política, econòmica i social d'altres països mitjançant l'agressió, - oblidant, si 
més no, els valors que sustenten la Carta Fundacional de les Nacions Unides i la 
Declaració Universal dels Drets Humans- i ens afegim a la resistència continental 
contra la guerra, exigint el NO a un atac a l'Iraq. 
Condemnem el règim dictatorial de l'Iraq que nega drets i llibertats bàsi-
ques i creiem en la resolució política i democràtica dels conflictes internacionals 
i, encara que s'arribés a demostrar que Iraq posseeix armes de destrucció mas-
siva - com les que tenen els EUA, Rússia, França, Gran Bretanya, etc.- els països 
més poderosos tenen prou mecanismes com per donar una solució al problema 
sense disparar ni una sola bala, ni posar en perill/a població civil. Malgrat això, els 
governs dels EUA i de la Gran Bretanya, amb el suport servil de governs com l'es-
panyol, han declarat inevitable l'agressió, el conflicte i l 'ocupació. La guerra no és 
cap solució per la gana, la misèria o l'atur. No és solució per a resoldre una situa-
ció que afecta a quasi dues terceres parts de la humanitat, que viu sota nivells de 
vida ínfims. La guerra no resol l'opressió ni el terrorisme. 
Aquesta agressió (que no guerra, cal dir les coses pel seu nom), amb o sense 
el vist-i-plau de la ONU, és il·legítima perquè el seu motiu real és la rapinya, la 
voluntat d 'apoderar-se dels recursos naturals de la zona, el petroli i gas, mitjançant 
la força i l'ocupació militar. És il ·legal perquè vulnera el dret internacional al·legant 
conceptes com el de "guerra preventiva " que no significa altra cosa que una inva-
sió. És immoral perquè causarà centenars de milers de víctimes innocents i sofri-
ments i destrucció per una població, que ja pateix les calamitats d'un embarga-
ment cruel, en benefici dels interessos de la gran indústria nord-americana. 
La propaganda bèl·lica ens bombardeja diàriament com si la guerra fos un fet 
inevitable. Aquesta propaganda, com diuen lúcids intef./ectua/s a Lisboa, està al 
servei dels interessos del capital financer internacional i suposa una amenaça per 
a la sobirania, la dignitat i la llibertat de les nacions i dels pobles. Aquesta propa-
ganda, amb l 'excusa del terrorisme, pretén justificar noves mesures de repressió i 
de censura, imposant a la societat una perillosa interpretació de la seguretat que 
arrabassa drets, llibertats i garanties als ciutadans, en el marc del procés de glo-
balització econòmica amb privatitzacions de bens i servei públics i guerra perma-
nent de major o menor intensitat. 
Cridem als ciutadans i totes les entitats, organitzacions i moviments a oposar-
se activament a l'agressió contra el poble iraquià. 
Riudomencs, diguem plegats ben fort: NO A LA GUERRA. " • 
